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Vilda Damayanti, H0812188. Sikap Petani terhadap Kebijakan Subsidi 
Pupuk di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Di bawah bimbingan Dr. Ir. 
Eny Lestari, M.Si dan Emi Widiyanti, S.P, M.Si. 
Pupuk merupakan salah satu faktor prduksi yang sangat menentukan 
produksi dan produktivitas pertanian. Kabupaten Klaten merupakan salah satu 
kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki kebutuhan pupuk yang tinggi. 
Hal tersebut yang mendasari pemerintah membuat kebijakan subsidi pupuk guna 
mencukupinya kebutuhan pupuk di Kabupaten Klaten. 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor pembentuk sikap 
petani, menganalisis sikap petani, dan menganalisis hubungan antara faktor-faktor 
pembentuk sikap dengan sikap petani terhadap kebijakan subsidi pupuk di 
Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. Penelitian ini termasuk dalam penelitian 
survai dengan maksud penelitian penjelasan (explanatory research). Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Lokasi penelitian di 
Kecamatan Cawas dengan mengambil tiga desa yaitu Desa Pakisan, Desa 
Bendungan, dan Desa Nanggulan. Metode analisis data yang digunakan adalah 
korelasi Rank Spearman. 
Hasil penelitian ini adalah berdasarkan tigkat sikap petani terhadap tujuan, 
sasaran, pelaksanaan, dan manfaat kebijakan subsidi pupuk berada pada kategori 
setuju. Faktor-faktor pembentuk sikap petani terhadap kebijakan subsidi pupuk 
pada penelitian ini yaitu faktor pengelaman pribadi berada pada tingkat 
pengalaman responden dengan kategori sangat tinggi. Faktor pendidikan formal 
berada pada tingkat tidak sekolah dengan kategori sangat rendah. Faktor 
pendidikan non formal berada pada kategori rendah. Faktor pengaruh orang lain 
yang dianggap penting berada pada kategori tinggi. Faktor yang terakhir yaitu 
keterpaan media massa berada pada kategori sangat rendah. Hasil uji analisis 
hubungan antara faktor-faktor pembentuk sikap dengan sikap petani terhadap 
kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten adalah terdapat 
hubungan yang sangat signifikan antara tingkat pendidikan non formal (0,632) 
dan tingkat pengaruh orang lain yang dianggap penting (0,559) dengan sikap 
petani terhadap kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan Cawas Kabupaten Klaten. 
Terdapat hubungan yang tidak signifikan antara tingkat pengalaman pribadi          
(-0,017), tingkat pendidikan formal (0,095), dan tingkat keterpaan media massa 
(0,224) dengan sikap petani terhadap kebijakan subsidi pupuk di Kecamatan 
Cawas Kabupaten Klaten.  
Hasil penelitian dapat disarankan untuk petani hendaknya kegiatan 
penyuluhan yang sudah berlangsung baik tetap dipertahanakan. Pemerintah daerah 
setempat hendaknya melalukan upaya dalam memperketat pengawasan distribusi 
pupuk agar tidak terjadi lagi keterlambatan dan kekurangan pupuk. Bagi dinas 
terkait (Dinas Pertanian dan PPL) hendaknya memberikan fasilitas media massa 
kepada petani. Misalnya saat dilakukannya penyuluhan dapat ditayangkan video 
tentang kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan subsidi pupuk guna menarik 
perhatian petani. Setelah diberikan fasilitas media massa hendaknya dinas terkait 




Vilda Damayanti, H0812188. Farmer Attitude towards Fertilizer 
Subsidy Policy in Cawas Sub-District, Klaten District. Under the guidance of 
Dr. Ir. Eny Lestari, M.Si and Emi Widiyanti, S.P, M.Si. 
Fertilizer is one of the factors that determine agricultural production and 
productivity. Klaten District is one of district in Central Java province which have 
high fertilizer requirements. This is the underlying government made inadequate 
fertilizer subsidy policy for fertilizer demand in Klaten District. 
This study aimed to analyze the factors forming the attitudes of farmers, to 
analyze the attitude of farmers, and analyze the relationship between the factors 
forming the attitude with the attitude of farmers on fertilizer subsidy policy in 
Cawas Sub-District, Klaten District. This study was a survey research for the 
purpose of research explanations (explanatory research). The method used in this 
research is quantitative method. The research location in Cawas Sub-District by 
taking three villages namely of Pakisan Village, Bendungan Village, and 
Nanggulan Village. Data analysis method used is the Spearman Rank Correlation. 
The results of this study are based farmer's attitude toward goals, 
objectives, implementation, and the benefits of fertilizer subsidy policies that are 
in the category of agree. Factors forming the attitudes of farmers on fertilizer 
subsidy policy in this research that factor at the level of respondents' experience 
with the very high category. Factors formal education at the level of the school is 
not categorized as very low. Areas of non-formal education are in the low 
category. Factors influence of others that are considered important at the high 
category. Latter factor is mass media are in the very low category. The result of 
the analysis of the relationship between the factors forming the attitude with the 
attitude of farmers on fertilizer subsidy policy in Cawas Sub-District, Klaten 
District is there was a significant relationship between the level of non-formal 
education (0.632) and the degree of influence of others that are considered 
important (0.559) with the attitude of farmers the fertilizer subsidy policy in 
Cawas Sub-District, Klaten District. There is no significant relationship between 
the level of personal experience (-0.017), the level of formal education (0.095), 
and the level of mass media (0.224) with the attitude of farmers on fertilizer 
subsidy policy in Cawas Sub-District, Klaten District Cawas. 
The results of the study should be recommended to farmers extension 
activities that have taken place both fixed. The local government should pass up 
efforts to tighten controls in the distribution of fertilizers in order to avoid further 
delays and shortages of fertilizer. For related agencies (Department of Agriculture 
and PPL) mass media should provide facilities to farmers. For example, when 
doing counseling can be shown videos of activities related to the fertilizer subsidy 
policy in order to attract the attention of farmers. After being given the mass 
media facilities should be relevant agencies would motivate farmers to access the 
mass media that has been provided. 
 
